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 (4)1980 円に消費税だから，まあ，2100 円くらいか





































結果（例えば a．聞く b．相談する c．教えてもらう 
d．……）が心的バッファに表示される。話し手がその
中の１つを選んだ場合に（例（8）の場合は a．聞く），































副詞 命題 選択の暫定性 Ａｄ 
注釈 発話 内容の暫定性 Ｆ 





引用 相手発話 許容の暫定性 Ａｄ /Ｆ /
ＤＭ 






































































 (21) だいたい分かりました。 


















 (23) ?? まあ，承知いたしました。 
  (24) ?? まあ，お伺いいたします。 
































 自然会話：15 分×18 組，約 270 分。 


































講義Ａ 90 54 60.0% 
講義Ｂ 8 5 62.5% 
講義Ｃ 176 50 28.4% 
講義Ｄ 102 39 38.2% 
























































































































表２ 教師と学生との会話 11) 
逆接 73 (38.8%) 
順接 19 (10.1%) 
譲歩 0 (0%) 
思う 23 (12.2%) 
体験 35 (18.6%) 
あいづち 5 (2.7%) 
その他 87 (46.3%) 
用法数合計 242  
出現数合計 188 (128.7%) 
 
表３ 学生と学生との会話 
逆接 19 (30.6%) 
順接 4 (6.5%) 
譲歩 1 (1.6%) 
思う 4 (6.5%) 
体験 10 (16.1%) 
あいづち 10 (16.1%) 
その他 25 (40.3%) 
用法数合計 78  


































T ふーん  ー
S 国語の先生に成れたらなって，思います。 

























(35) T 一部の者が 
   S はい。 
   T あのー中国系なんですよ。 
   S あーそうなんですか。 
   T ええ。あのう今は，マレーシアとシンガポー
ルに， 
   S はい，はい，はい，はい。 




   S あ，はい。 
   T 僕自身は，あのーもっぱら日本で育ったんで
すけどね。 
   S あー，そうなんですか。 














































































































だけど」について，日本語母語話者 7 人（50 代日本語
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